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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi peraturan daerah 
terhadap Pedagang Kaki Lima di pasar (studi kasus pada Pedagang Kaki Lima Pasar 
Projo Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang). Jenis penelitian ini 
menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 
teknik. Analisis data menggunakan model interaktif melalui pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa: 1) Pengimplementasian Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 pasal 
1 ayat 8 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Projo Ambarawa dapat 
dilakukan yaitu dengan melaksanakan komunikasi terhadap Pedagang Kaki Lima 
dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung, dan memperhatikan sumber 
daya serta disposisi birokrasi dari pasar tersebut; 2) Kendala yang dialami yaitu 
kurangnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima untuk mematuhi aturan-aturan yang 
berlaku; 3) Solusi yang diberikan yaitu harus ada sanksi tegas kepada Pedagang Kaki 
Lima yang tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku. 
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This study aims to describe the implementation of regional regulations on 
street vendors in the market (a case study on street vendors of the Projo Ambarawa 
Market, Ambarawa District,Semarang Regency). This research uses qualitative 
descriptive. The data collection of this research uses observation, interviews, and 
documentation. The validity of the data uses triangulation of sources and techniques. 
The data analysis of this research uses interactive models through data collection, 
data reduction, presentation and conclusion. The results of the study show that: 1) 
Implementation of Regional Regulation (Perda) Nomor 3 of 2014 article 1 
paragraph 8 concerning the arrangement and empowerment of street vendors in 
Projo Ambarawa Market can be carried out by communicating with street vendors 
by direct and indirect socialization, and pay attention to the resources and 
disposition of the bureaucracy of the market; 2) Constraint experienced is lack of 
awareness from street vendors to comply with the applicable rules; 3) The solution 
given is there must be strict sanctions on street vendors who do not obey the rules. 
Keywords: Implementation, Regional Regulations, and Street Vendors. 
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